



L’antídot de  
La propaganda
La manipulació informativa a TVE, que afecta 
el Procés, denunciada pels mateixos periodistes 
En els darrers anys, són freqüents les crítiques a Televisió Espanyola per la cobertura de tot el que 
envolta el Procés. En aquest article, Alejandro Caballero, president del Consell d’Informatius  
de tve –organisme que representa els periodistes de la cadena–, explica amb detall com s’ha creat 
a la redacció una “redacció paral·lela” que vetlla perquè les notícies estiguin alienades amb la política 
del Govern i com això, finalment, condiciona la informació relacionada amb Catalunya. 
Text alEJandro CaballEro
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Fa temps em trobava llegint el consultori 
ètic del professor Javier Darío Restrepo, 
i vaig sentir l’impacte d’una d’aquestes 
sentències inapel·lables del mestre que 
tant ens han inspirat els que creiem en 
el periodisme com una funció social 
essencial per a les societats democràtiques: 
“La notícia és un servei públic com l’aire, 
la llum o l’aigua, béns que han de ser ac-
cessibles per a tothom. Aquesta condició 
de bé públic és la que li dóna a qui el 
subministra tota la seva dignitat dins de la 
societat. Ser periodista és estar al servei de 
tota la societat”.
Comparacions contundents que, si bé 
són aplicables a qualsevol que exerceixi el 
nostre ofici des d’una actitud moral, en el 
cas dels mitjans de comunicació públics 
cobren un sentit majúscul. A ningú se 
li acudiria ni tan sols imaginar que, per 
exemple, l’atenció sanitària en el servei de 
salut públic depengués del partit al qual 
un hagués votat en les últimes eleccions. 
O que l’accés a l’educació pública només 
fos possible per a aquells que tinguessin 
una ideologia determinada. Doncs bé, 
això és precisament el que està passant 
amb una bona part dels mitjans de 
comunicació de titularitat pública i, con-
cretament, en la radiotelevisió que hauria 
de ser de tots. I no només perquè tots la 
paguem amb els nostres impostos. També 
per aquesta imposició ètica a la qual es 
refereix el professor Restrepo.
Em va ser inevitable pensar en el que 
havia passat a Televisió Espanyola. El 2006, 
el Parlament espanyol havia modernitzat 
la legislació referent a la radiotelevisió de 
titularitat estatal a partir del treball que 
va elaborar llavors un anomenat “grup 
de savis”. L’objectiu era que la nostra 
radiotelevisió pública aconseguís els 
estàndards d’independència enfront del 
poder, –polític o de qualsevol altra índo-
le–, que atresoren les grans corporacions 
audiovisuals en països europeus de llarga 
tradició democràtica. 
Per a això s’exigia que el president de la 
Corporació rtve i el seu Consell d’Ad-
ministració fossin elegits per dos terços 
del Congrés dels Diputats. Un sistema 
que, més enllà de les seves imperfeccions i 
necessitat de millora, va atorgar a rtve un 
dels seus períodes més brillants en termes 
de periodisme independent i de qualitat. 
Va ser la que podríem anomenar “etapa 
Fran Llorente”.
coMuNicació goVerNaMeNtaL
No obstant això, el 2012, un decret llei del 
govern va modificar el sistema permetent 
que aquesta elecció dels màxims respon-
sables de rtve es produís, en segona volta, 
amb majoria absoluta. La majoria que 
llavors tenia el pp tant al Congrés com al 
Senat, i que, amb el suport de l’extinta ciu, 
va procedir a renovar el Consell d’Admi-
nistració sense comptar amb l’oposició. És 
pertinent recordar que mesos abans ciu i 
pp havien aprovat al Parlament de Catalu-
nya una norma similar: la Llei Òmnibus 
de l’Audiovisual que, 
entre altres coses, 
modificava el sistema 
d’elecció del consell 
de govern de la Cor-
poració Catalana de 
Mitjans Audiovisuals 
(ccma), que permetia que fossin escollits 
al Parlament per majoria absoluta en se-
gona votació si no obtenien els dos terços 
en la primera.
“El periodisme és un servei social” −sosté 
també en el seu consultori ètic el profes-
sor Restrepo− “que gestiona un bé social; 
La substitució de la direcció d'Informatius  
de TVE va ser el principi d’un deteriorament 
al qual encara no hem trobat límit
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la informació; per tant, manté una distàn-
cia respecte del poder, que és necessària 
com a suport de la seva independència”. 
Una distància que va quedar radicalment 
reduïda, quan no eliminada, per les decisi-
ons que des de l’executiu i el legislatiu van 
tornar als governs el control real sobre els 
màxims responsables de la radiotelevisió 
pública.
La longitud d’aquesta distància és la que 
defineix els termes de la seva funció: com 
més a prop del poder polític es trobi, més 
semblant serà a un model de radiodifusió 
estatal o governamental, principalment 
preocupada per difondre els missatges del 
govern com si d’un gabinet de comuni-
cació es tractés, i més lluny d’un model 
de radiodifusió pública i social que hauria 
de preocupar-se per difondre informació 
pensant en la societat 
en el seu conjunt, 
una societat formada 
per ciutadans lliures 
que conformen 
les seves opinions 
sobre la base de la 
recepció d’una informació independent 
i plural, transmesa amb professionalitat i 
honestedat.
La primera decisió que va prendre el pre-
sident de rtve elegit amb el nou sistema, 
va ser substituir gairebé tota la direcció 
dels Serveis Informatius de tve. Una 
direcció que havia portat els programes a 
altes cotes de prestigi i credibilitat, fins i 
tot a nivell internacional. No existia cap 
raó objectiva per al relleu però, tot i això, 
va ser la primera mesura que va dur a 
terme el nou president de la Corporació, 
i el principi d’un deteriorament al qual 
encara no hem trobat límit. Així, es va 
posar en marxa un procés que a poc a 
poc, i adquirint velocitat amb el temps, 
va anar canviant el model de periodisme 
independent pel de comunicació gover-
namental que, algunes vegades, ha arribat 
fins i tot a la modalitat de comunicació 
partidista.
PersoNaL exterN
Per poder dur a terme aquesta autèntica 
involució en termes de desenvolupament 
democràtic, la nova direcció va haver 
d’entestar-se a anar conformant una 
“redacció paral·lela” en termes similars als 
que es van produir en una altra empresa 
pública de comunicació, en aquest cas 
autonòmica: Radio Televisión Madrid.
Els límits pressupostaris imposats per la 
crisi van fer que el procés fos més lent 
del que haurien desitjat els responsables, i 
La volta de rosca definitiva de la “redacció 
paral·lela” arribaria amb José Antonio 
Álvarez Gundín, excap d’Opinió de La Razón
L'endemà del referèndum de l'1 d'octubre, els periodistes de Torrespaña es van manifestar amb cartells que denunciaven la manipulació informativa.
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així, al principi, van procedir a contractar 
un nombre petit de personal extern, però 
situat en llocs d’alta responsabilitat . La 
resistència a vulnerar els principis deon-
tològics recollits en l’Estatut de la Infor-
mació de rtve per part del següent nivell 
de responsabilitat (editors i directors de 
programes) va impulsar progressivament 
noves contractacions.
La volta de rosca definitiva va arribar a 
final d’octubre de 2014, quan Julio So-
moano, el primer director d’Informatius 
d’aquesta nova etapa marcada per la 
“regovernamentalizació” dels Serveis 
Informatius de tve, va ser substituït per 
José Antonio Álvarez Gundín, fins llavors 
director d’Opinió del diari La Razón. La 
seva primera decisió va ser substituir gai-
rebé tots els caps d’Àrea dels Telenotícies i 
continuar amb el procés de contractacions 
externes. 
Avui, una auditoria interna revela que 
la plantilla de tve s’enfronta a greus 
mancances de personal tècnic i, en canvi, 
està superpoblada de periodistes, molts 
dels quals van conformar en altre temps la 
prestigiosa i premiada internacionalment 
redacció dels Telediario, i que ara estan 
apartats en programes de molta menor 
transcendència en termes d’audiència. 
Tot plegat, no ho oblidem, gestionat amb 
diners públics.
MaLes Pràctiques
Els diferents Consells d’Informatius, òr-
gans de representació professional elegits 
democràticament, han documentat al llarg 
d’aquest temps les males pràctiques que 
s’han produït en els Serveis Informatius 
de tve sota les dues direccions. Les carac-
terístiques que en la seva immensa majo-
ria les defineixen no presenten cap dubte: 
manca de pluralitat, tractament desigual 
en manejar assumptes que afecten el partit 
que sustenta al govern, banalització dels 
continguts, censura o quasi censura (mini-
mització) de les polèmiques que afecten el 
govern o el pp...
Cal recalcar, en aquest punt, que els 
consells d’Informatius existeixen perquè 
així ho imposa la Llei de 2006. La funció 
fonamental, –promoure la independència 
editorial de la Corporació rtve–, es de-
senvolupa a partir de denúncies internes, 
però també i sobretot, d’ofici. Així ho 
exigeix la normativa i així ho esperen els 
ciutadans en el seu conjunt que paguen 
amb els impostos els mitjans públics i en 
són, per tant, els autèntics propietaris. 
Aquesta funció autoreguladora i auto-
crítica és essencial perquè des de l’àmbit 
professional del periodisme s’impulsi el 
compliment de la 
funció social dels 
mitjans de comuni-
cació de titularitat 
pública, siguin esta-
tals, autonòmics o 
d’una altra naturalesa. 
A rtve ho assumim com un compromís 
ètic i moral, i així ho exercim. I animem 
tots els mitjans públics perquè l’assumei-
xin amb la mateixa responsabilitat.
Producte de la seva tasca, el Consell 
d’Informatius de tve ha documentat 
centenars de males pràctiques en aquest 
temps entre les quals destaquen dos per 
sobre de totes: la censura dels àudios amb 
els enregistraments que mostraven al lla-
vors ministre de l’Interior presumptament 
conspirant amb el director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya per implicar en 
casos de corrupció els seus rivals polítics; i 
la deixadesa del deure públic d’informar, 
–que imposa la Constitució a rtve–, el 
passat 1 d’octubre al no preparar una co-
bertura informativa especial per als esde-
veniments que van tenir lloc a Catalunya 
per decisió antiprofessional de la direcció 
d’Álvarez Gundín.
uNa Mica de LLuM
Un panorama molt ombrívol, però, 
que avui hem de pensar a deixar enrere. 
L’aprovació al Parla-
ment el passat mes de 
setembre d’una mo-
dificació legislativa 
de la llei de 2006 ens 
ha tornat una mica 
de llum. 
Durant la tramitació, diversos represen-
tants dels consells d’Informatius vam ser 
a la tribuna del Congrés i en constatar 
que la reforma va rebre un vot favorable 
gairebé unànime, va tornar a la memòria 
una decisió del Tribunal Constitucional 
alemany de març del 2014, justament quan 
a tve estàvem aconseguint les majors 
quotes d’ingerències des de l’àmbit de la 
política i especialment del govern.
La sentència establia que els partits polítics 
havien de reduir la presència al Consell 
d’Administració i al Consell de Televisió 
de la segona cadena de la televisió alema-
nya, la zdf. I això que, en aquell moment, 
els partits polítics alemanys “només” 
podien triar directament o indirectament 
un 44% dels òrgans de control. Deia llavors 
el vicepresident de la Cort, Ferdinand 
Kirchoff, que “la televisió pública no 
pot convertir-se en una televisió estatal, 
sinó que ha de representar tota la varietat 
d’opinions que hi ha a la societat”. 
Per això, van decidir reforçar la indepen-
dència que, al cap ia la fi, és el factor que 
“marca la diferència entre informació 
i propaganda”. Per tot això, és urgent 
recuperar i augmentar la distància de la 
radiotelevisió pública del poder polític a 
Espanya per obrir de nou un camí a l’espe-
rança a rtve.  
L’1 d’octubre va haver deixadesa del deure 
públic al no preparar una cobertura 
informativa especial del referèndum
Es van censurar els àudios del ministre de 
l’Interior presumptament conspirant amb 
el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
